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ABSTRAK 
 
 MELANI ELISABETH WELERUBUN. Upaya Meningkatkan Motivasi 
dan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Pair Share Pada Siswa Kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Januari 2016.  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pembelajaran matematika 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  bagi 
siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 
Yogyakarta pada tahun 2015/2016. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII 
SMP BOPKRI 5 Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016 dan objek penelitian adalah 
motivasi dan hasil belajar yang dibatasi pada ranah kognitif yaitu pengetahuan, 
pemahaman dan aplikasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu 
siklus I terdiri dari tiga kali pertemuan dan siklus II terdiri dari tiga kali 
pertemuan. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes siklus. Dalam masing-
masing siklus ada 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,  wawancara,  angket, 
catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Instrumen yang digunakan adalah lembar 
observasi, pedoman wawancara, lembar angket, catatan lapangan, soal tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
dan analisis data kuantitatif dengan rumus rata-rata dan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share memberikan 
dampak positif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: peningkatan motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran sebelum tindakan sebesar 58,1 % dengan kategori 
cukup baik kemudian diperoleh  72,45 % dengan kategori baik pada siklus I dan 
83,45 % dengan kategori sangat baik pada siklus II. Hasil belajar pada ranah 
kognitif yang dibatasi pada ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman dan 
aplikasi diperoleh nilai rata-rata 53,5 dengan ketuntasan 16,7 %  menjadi 72 
dengan ketuntasan 53,5 % pada siklus I. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 
76,5 dengan ketuntasan 80 %.  
  
Kata Kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, Motivasi 
Belajar, dan Hasil Belajar.   
  
  
ABSTRACT 
 
MELANI ELISABETH WELERUBUN. Efforts to Improve Motivation and 
Learning Outcomes Mathematics Through Cooperative Learning Model Think 
Pair Share In Class VIII students of SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. The Faculty of 
Education University of PGRI Yogyakarta, January 2016. 
 The research is a class act . The study aims to improve motivation and 
learning outcomes in mathematics using cooperative learning model Think Pair 
Share for class VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. 
 This research was conducted in class VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta 
in 2015. The subjects were students of class VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta 
academic year 2015/2016 and the object of research is the motivation and learning 
outcomes are limited to the cognitive, namely knowledge, comprehension and 
application. This study was conducted in two cycles, the first cycle consists of 
three meetings and the second cycle consists of three meetings. At the end of 
every cycle carried out tests cycles. In each cycle there are four stages: planning, 
implementation, observation, reflection. Data collection techniques used were 
observation, interviews, questionnaires, field notes, documentation and test. The 
instrument used is the observation sheet, interview, questionnaire sheet, field 
notes, test questions, and documentation. The data analysis technique used is 
descriptive data analysis and analysis of quantitative data with the average 
formula and percentage. 
 The results showed that the learning of mathematics using cooperative 
learning model Think Pair Share a positive impact on motivation and student 
learning outcomes. Based on the results of this study concluded that: increase 
student motivation in participating in the learning process before the action of 
58.1% with good enough category then acquired 72.45% in both categories in the 
first cycle and 83.45% with excellent category on the second cycle , Cognitive 
learning outcomes in the cognitive domain is limited to the knowledge, 
understanding and application obtained an average value of 53.5 with 16.7% 
completeness to 72 with a completeness of 53.5% in cycle I. In the second cycle 
the average values obtained 76.5 with 80% mastery. 
  
 
Key Words: Motivation, Student result, and Think Pair Share type of cooperative 
teaching learning model 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah matematika. 
Matematika membekali para siswa kemampuan berpikir logis, analitis, 
sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Siswa 
memerlukan kemampuan-kemampuan tersebut agar mampu berkompetisi di 
masa depan. 
Dalam pembelajaran matematika sering dijumpai berbagai permasalahan. 
Salah satunya adalah siswa masih belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Aktivitas siswa biasanya hanya mendengarkan dan mencatat, siswa masih 
jarang dalam bertanya ataupun mengemukakan pendapat. Hal ini dapat 
mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 
Dalam proses pembelajaran, ada beberapa komponen yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan belajar  siswa, yaitu tingkat intelegensi, motivasi, 
minat, kemampuan awal dan lain-lain. Sebagai salah satu komponen yang 
dapat mendukung proses pembelajaran, motivasi memiliki peran besar dalam 
pencapaian belajar siswa. Motivasi yang kuat dan tumbuh dengan kesadaran 
yang tinggi, tanpa adanya paksaan akan jauh lebih bertahan lama dan 
2 
 
 
 
menciptakan energi yang besar terhadap usaha dalam belajar.. Namun, 
kenyataannya tidak semua siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar.  
Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas VIII SMP BROKRI 5 
Yogyakarta terlihat bahwa pada saat proses pembelajaran masih ada siswa 
yang tidak menyimak penjelasan dari guru, tidak siap untuk mengikuti 
pelajaran, mengobrol dengan teman sebangkunya, dan ada juga yang 
mengantuk, melamun saat guru sedang menerangkan materi yang 
mengakibatkan ketika ditanyakan kembali materi yang baru diajarkan siswa 
tidak bisa menjawabnya. Proses pembelajaran juga belum berpusat pada 
siswa. Siswa hanya mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. Hasil 
wawancara yang dilakukan dengan guru mata pelajaran peneliti mendapatkan 
bahwa siswa terlalu pasif pada saat proses pembelajaran, apabila guru 
bertanya hanya beberapa siswa yang menjawab dan ketika diberikan 
kesempatan untuk bertanya siswa hanya diam, siswa kesulitan dalam 
menguasai dalam mempelajari matematika, dan siswa malas mengerjakan 
tugas.  
Berdasarkan hasil lembar angket motivasi belajar pada saat observasi 
diperoleh dari siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta yang terdiri dari 
30 siswa dimana siswa laki-laki berjumlah 13 orang, dan siswa perempuan 
berjumlah 17 orang terdapat hanya 8 siswa (26,7%) yang memiliki motivasi 
tinggi dengan skor di atas 60 kriteria baik, sebanyak 10 siswa (33,3%) 
memiliki motivasi belajar sedang dengan skor total 41-59, dan sebanyak 12 
siswa (40%) memiliki motivasi belajar rendah dengan skor total di bawah 40 
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kriteria kurang. Pada hasil belajar pada pelajaran matematika yang 
memperoleh nilai tuntas atau nilainya di atas 75 sebanyak 10 siswa sedangkan 
20 siswa lainnya belum memperoleh nilai tuntas  atau nilainya masih kurang 
dari 75, dimana 75 adalah KKMnya. Dari hasil tersebut, berarti hanya 33,3% 
siswa yang tuntas sedangkan 66,67% siswa lainnya belum tuntas. Beberapa 
uraian di atas mengindikasikan bahwa motivasi siswa yang masih 
rendah.Motivasi belajar yang rendah menyebabkan hasil belajar yang rendah 
pula. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya semua siswa  berhasil 
memperoleh nilai yang baik, minimal mencapai kriteria ketuntasan yang telah 
ditentukan. Terlihat dari jika kriteria ketuntasan minimal dapat dicapai oleh 
siswa barulah pembelajaran tersebut dikatakan berhasil. Oleh karena itu, perlu 
dicari solusi yang dapat mengatasi masalah ini. 
Sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, 
perlu dikembangkan model pembelajaran yang tepat. Salah satu model 
pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan adalah tipe Think Pair Share 
(TPS). Model pembelajaran kooperatif ini merupakan model yang menuntut 
siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran, pengembangan 
pengetahuan secara mandiri, sikap dan keterampilannya. Diharapkan dengan 
menerapkan model pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk terlibat 
dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu mengatasi kesulitan 
dalam mempelajari matematika.  Oleh karena itu peneliti akan melakukan 
penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
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Matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
(TPS) pada siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta” 
 
B. Identifikasi Masalah 
       Dari hasil angket motivasi belajar pada saat observasi yang diperoleh  12 
siswa (40%) dari 30 siswa memiliki motivasi belajar rendah dengan skor total 
kurang dari 40. Dan Pada hasil belajar pada pelajaran matematika yang 
memperoleh nilai tuntas atau nilainya di atas 75 sebanyak 10 siswa 
sedangkan 20 siswa lainnya belum memperoleh nilai tuntas  atau nilainya 
masih kurang dari 75, dimana 75 adalah KKMnya. Dari hasil tersebut, berarti 
hanya 33,33% siswa yang tuntas sedangkan 66,67% siswa lainnya belum 
tuntas.  
Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, terbukti motivasi belajar 
siswa yang dimiliki siswa masih kurang, serta rendahnya hasil belajar dan 
kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang berdampak pada 
rendahnya motivasi belajar siswa , dan model pembelajaran matematika di 
kelas belum membantu siswa untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika yang sampai saat ini belum sesuai harapan, mengganti model 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  
pada siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. 
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C. Pembatasan Masalah 
       Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini akan dibatasi agar 
tidak terlalu banyak permasalahan yang akan diteliti yaitu upaya 
meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar matematika yang 
dibatasi pada ranah kognitif pada materi Teorema Pythagoras melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa VIII SMP BOPKRI 
5 Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 
masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
“Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share  dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII 
SMP BOPKRI 5 Yogyakarta?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 
adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar belajar matematika 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada 
siswa kelas VIII SMP BOPKRI 5 Yogyakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat antara lain : 
1. Bagi Guru 
a. Menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang menarik. 
b. Dapat memperbaiki model pembelajaran sebelumnya. 
c. Meningkatkan profesional guru. 
 
2. Bagi Siswa 
a. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
c. Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif. 
3. Bagi Sekolah 
Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika pada khususnya. 
4. Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan pembelajaran dalam melaksanakan pengajaran 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran 
ketika sudah menjadi guru profesional. 
 
